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ࡶ࢞࢖ࢻࡢ⫱ᡂ࡟㛵㐃ࡋࡓほග 35 ࡢࡓࡵࡢㄪ࡭Ꮫ⩦࡟࠾࠸࡚㸪Ꮫᰯ࡜ᆅᇦࡀ㛵ࢃࡗ
࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
㸱Ⅼ┠ࡢఏ⤫⾜஦ࡀࠕᆅᇦ࡬ࡢཧຍࠖࡢ୰᰾ࢆ࡞ࡍ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋఏ⤫⾜஦࡟࠾࠸
࡚ࡣ㸪౛࠼ࡤ୰Ꮫ⏕ࡣඵ᭾㋀ࡾࡸ஑᭶㋀ࡾ࡞࡝࡜࠸ࡗࡓࡶࡢ࡟ཧຍࡍࡿࠋࡲࡓ㸪ࡇࢀ
ࡽࡢఏ⤫⾜஦࡟㛵ࡍࡿㄪ࡭Ꮫ⩦ࢆ⾜࠺㝿࡞࡝࡟ࡶᆅᇦఫẸ࠿ࡽ࠾ヰࢆఛ࠺ࡇ࡜➼࡟ࡼ
ࡗ࡚㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋ

Ϫ㸬ᆅᇦᏛ⩦࡟ᑐࡍࡿඣ❺⏕ᚐࡢㄆ㆑
 ࡇࡇ࡛ࡣ㸪ᆅᇦᏛ⩦࡟ᑐࡋ࡚ඣ❺⏕ᚐࡀᣢࡗ࡚࠸ࡿㄆ㆑ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ
 ᑠᏛᰯ➨ Ꮫᖺ࠿ࡽ୰Ꮫᰯ➨ Ꮫᖺࡢඣ❺⏕ᚐࢆᑐ㇟࡟㉁ၥ⣬ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ➨㸱
⾲࡟㉁ၥ⣬࡟ᅇ⟅ࡋࡓඣ❺⏕ᚐࡢ◲㯤ᓥ࡛ࡢᒃఫṔࢆ♧ࡍࠋ
㉁ၥ⣬࡛ࡣ㸪ࡲࡎᆅᇦᏛ⩦࡛Ꮫࢇࡔෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚㸪࡝ࢀࡃࡽ࠸Ꮫࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࠿
ࢆ㸪ࠕࡐࢇࡐࢇᏛࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ 㸪ࠖࠕ࠶ࡲࡾᏛࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ 㸪ࠖࠕࡲ࠶Ꮫ
ࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ 㸪ࠖࠕ࡜࡚ࡶᏛࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠖࡢ ௳ἲ࡛ᑜࡡࡓࠋ➨㸲⾲࡟ࡑࡢ⤖ᯝ
ࢆ♧ࡋࡓࠋ
国語
想文，詩，俳句、
スピーチ
社会・「私たちの三
島村」で自然
・産業 ・歴史
・気候等の学
習・鹿Jr検定
理科 •動植物 ・ 気候
・地屈 ・岩石
の学習
生活 • •郷土の自然 ・
社会に親しみ
自分を見つめ
る学習
音楽，総合…地域の歌
やジャンベ演奏
即工，美術， 技術・・
地域の素材や文
化を元に した表
現
体育•••カヤック体験
・郷土愛
• 愛国心
• 国際理解，人間
愛
・友情，信頼
・勤労，社会福祉，
公の福祉
・正義，公正，公
平，社会連携
・役割と責任の自
覚
・自然愛畏敬
・人間愛，感謝，
思いやり
総合的な学習の時問 特別
子供ガイ ド円 への児童生徒会活動
取り組み 委員会活動，全
0地域の自然，特産 校朝会，学部朝
物，施設，行事等を
調べる活動。
会，全校集会
0地域の方に話を聞 などを通して実施
学校行事いたり ，講話を聞い
たり する活動 0避難訓練
0地域のよさ を伝ぇ 0集団宿泊学習
る活動 0運動会
0地域の 自然や素材 0文化祭
をつかった体験活動 〇持久走大会
0職場体験
テーマに沿った活動 一1T 0地域の 自然，歴史
等について調べ，発°郷土の特産品の収穫
信する活動。 （椿の実拾い）
0花壇づくりと栽培
0史跡めぐり
0郷土の歴史調査
0愛校作業
0高齢者との交流
地域子ども会活動
0熊野神社の清掃
0凧あげ大会
0餅つき大会
0筍採り
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➨㸱⾲ ᅇ⟅⪅ࡢ◲㯤ᓥᒃఫṔ
 ᒃఫṔ
$ ᖺᮍ‶
% ᖺ௨ୖ ᖺᮍ‶
& ᖺ௨ୖ ᖺᮍ‶
' ᖺ௨ୖ ᖺᮍ‶
( ᖺ௨ୖ ᖺᮍ‶
) ᖺ௨ ୖ
㸦➹⪅సᡂ㸧

➨㸲⾲ ᆅᇦᏛ⩦࡛Ꮫࢇࡔෆᐜ㸳㸧
 ⮬↛
௙஦
㸦⏘ᴗ㸧
ࡃࡽࡋ 㜵⅏ Ṕ ྐ
$     
%     
&     
'     
(     
)     
ᖹᆒ     
ࡑࡢ௚グ㏙㸸%㸦ఏ⤫ᩥ໬㸧㸪'㸦⾜஦➼㸧㸪(㸦ᳺἜࢆࡋࡰࡿࡲ࡛ࠋ㸧㸪)㸦ఏ⤫⾜஦㸧
㸦➹⪅సᡂ㸧

Ꮫࢇࡔෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚㡯┠࡟タᐃࡋࡓࡶࡢࡣ㸪♫఍⛉๪ㄞᮏࠗࢃࡓࡋࡓࡕࡢ୕ᓥᮧ࠘
࡟ぢࡽࢀࡿෆᐜ࡛࠶ࡿࠋ➨㸳⾲࡟♧ࡋࡓࠗࢃࡓࡋࡓࡕࡢ୕ᓥᮧ࠘ࡢ❶ᵓᡂ࠿ࡽ㸪୺࡜
ࡋ࡚⮬↛㸪௙஦㸦⏘ᴗ㸧㸪ࡃࡽࡋ㸪㜵⅏㸪Ṕྐࡢ ࡘࡢෆᐜ࠿ࡽ࡞ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋຍ
࠼࡚㸪ࡇࢀࡽࡢ 㡯┠ࡢ௚࡟㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࢇࡔ࠿ࢆ⮬⏤グ㏙࡟ࡼࡗ࡚
ᅇ⟅ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ
⮬↛ࡸṔྐ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡍ࡭࡚ࡢᅇ⟅⪅ࡀᏛࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ㸦ࠕࡲ࠶Ꮫࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡓ 㸪ࠖࠕ࡜࡚ࡶᏛࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ 㸧ࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋṔྐ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ཧຍࢆྵࡵࡓఏ⤫⾜
஦࡬ࡢ㛵ࢃࡾࡀከ࠸ࡇ࡜࠿ࡽ㸪ඣ❺⏕ᚐࡣࡇࡢ୰࡛Ꮫࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࡢ
࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ

➨㸳⾲ ๪ㄞᮏࠗࢃࡓࡋࡓࡕࡢ୕ᓥᮧ࠘❶ᵓᡂ
＼ 
＼ 
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୍ ࢃࡓࡋࡓࡕࡢࡍࢇ࡛࠸ࡿ
୕ᓥᮧ
㸯 ࢃࡓࡋࡓࡕࡢᰯ༊
㸰 ୕ᓥᮧࡢࡼ࠺ࡍ㸦㸦㸯㸧ᮧࡐࢇࡓ࠸ࡢᵝᏊ㸭㸦㸰㸧➉ᓥࡢᵝᏊ
㸭㸦㸱㸧◲㯤ᓥࡢᵝᏊ㸭㸦㸲㸧㯮ᓥࡢᵝᏊ㸧
㸱 ୕ᓥᮧࡢ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࡋࡏࡘ㸦㸦㸯㸧ᮧᙺሙ㸭㸦㸰㸧ᙺሙࡢฟᙇ
ᡤ㸭㸦㸱㸧୕ᓥᮧ㛤Ⓨ⥲ྜࢭࣥࢱ࣮㸭㸦㸲㸧ࡋࢇࡾࡻ࠺ᡤ㸭㸦㸳㸧
࣏࣮࣊ࣜࢺ࡜㣕⾜ሙ㸧
஧ ୕ᓥᮧࡢேࠎࡢࡋࡈ࡜࡜
ࡃࡽࡋ
㸯 ୕ᓥᮧࡢࡋࡈ࡜ࡢࡼ࠺ࡍ㸦㸦㸯㸧ၟᗑࡀ࠸ࡢാࡁ㸸ձ୕ᓥᮧࡢ
ၟᗑࡢࡼ࠺ࡍ㸪ղ㮵ඣᓥᕷࡢࢫ࣮ࣃ࣮ࡢࡼ࠺ࡍ㸭㸦㸰㸧ࡢ࠺ࡂࡻ࠺
ࡢࡼ࠺ࡍ㸸ձ⡿࡙ࡃࡾ㸪ղࡉࡘࡲࡶ࡙ࡃࡾ࡜㔝ࡉ࠸࡙ࡃࡾ㸭㸦㸱㸧
ࡕࡃࡉࢇᴗࡢࡼ࠺ࡍ㸭㸦㸲㸧⁺ᴗࡢࡼ࠺ࡍ㸭㸦㸳㸧ᯘᴗࡢࡼ࠺ࡍ㸭
㸦㸴㸧ࡓࡅࡢࡇᕤሙࡢࡋࡈ࡜ࡢࡼ࠺ࡍ㸭㸦㸵㸧ࡾࡻ࠿ࢇࡳࢇࡋࡹࡃ
ࡢ௙஦ࡢࡼ࠺ࡍ㸭㸦㸶㸧ࡑࡢ௚ࡢ௙஦ࡢࡼ࠺ࡍ㸧
୕ ࡃࡽࡋࢆᏲࡿ 㸯 ⅆ஦ࢆࡩࡏࡄ㸦㸦㸯㸧ࢃࡓࡋࡓࡕࡢ㌟ࢆࡲࡶࡿࡓࡵࡢࡏࡘࡧ㸭
㸦㸰㸧ᾘࡰ࠺ᅋ㸧
㸰 ஦ࡇࢆࡩࡏࡄ
㸱 㢼Ỉࡀ࠸ࢆࡩࡏࡄ
㸲 Ᏻᚰࡋ࡚ࡃࡽࡏࡿᮧ࡟
ᅄ ఫࡳࡼ࠸ࡃࡽࡋࢆᨭ࠼ࡿ 㸯 ࡈࡳࡢࡋࡲࡘ࡜฼⏝
㸰 Ỉ㐨࡜ࢃࡓࡋࡓࡕࡢࡃࡽࡋ
஬ ࠿ࢃࡗ࡚ࡁࡓ୕ᓥᮧ 㸯 Ꮫᰯࡢࡴ࠿ࡋ࡜௒㸦㸦㸯㸧Ꮫᰯࡢ࠺ࡘࡾ࠿ࢃࡾ㸭㸦㸰㸧ᖺ
ࡄࡽ࠸๓ࡢᏛᰯࡢࡼ࠺ࡍ㸭㸦㸱㸧ᖺࡄࡽ࠸๓ࡢᏛᰯࡢࡼ࠺ࡍ㸧
㸰 ࡃࡽࡋࡢ࠺ࡘࡾ࠿ࢃࡾ㸦㸦㸯㸧ྂ࠸㐨ලㄪ࡭㸭㸦㸰㸧࠾ࡌ࠸ࡉ
ࢇࡢヰ㸭㸦㸱㸧୕ᓥᮧࡢࡴ࠿ࡋࡉࡀࡋ㸸ձࡋࡏࡁࡸࡁࡡࢇࡦ㸪ղ⾜
஦ࡸࡲࡘࡾ㸭㸦㸲㸧୕ᓥᮧࡢ࠺ࡘࡾ࠿ࢃࡾ㸸ձ୕ᓥᮧࡢேཱྀ㸪ղ⯪
ࡢ࠺ࡘࡾ࠿ࢃࡾ㸧
㸱 ࡇࢀ࠿ࡽࡢ୕ᓥᮧ
㸲 ୕ᓥᮧࡢ࠶ࡺࡳ㸦ᖺ⾲㸧
㸦୕ᓥᮧᩍ⫱ጤဨ఍㸦㸧ࡼࡾ➹⪅సᡂ㸧

௙஦㸦⏘ᴗ㸧㸪ࡃࡽࡋ㸪㜵⅏࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕ࡜࡚ࡶᏛࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡀᑡ
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ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃከࠖࡀ ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡪᏛ࠶ࡲࠕ㸪ࠖ ࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡪᏛࡾࡲ࠶ࠕࡃ࡞
ࡀᴗ⏘࡚ࡋ㏻ඹ࡟ゝⓎࡢ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࡬Ẹఫᇦᆅ࡜ဨᩍ㸪ࡣ࡚࠸ࡘ࡟㸧ᴗ⏘㸦஦௙
࡞ᑡࡢᐜෆ⩦Ꮫࡕࢃ࡞ࡍ㸪ࡉ࡞ᑡࡢ㸧ᴗ⏘㸦஦௙ࡢ࡛ᓥࠋࡓࡗ࠶ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ᑡ
ࠋࡿࢀࡉᐹ᥎࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡀ࡞ࡘ࡟ᯝ⤖࡞࠺ࡼࡢࡇࡀࡉ
ࡗᛮ࠺࡝ࡀᚐ⏕❺ඣ࡚ࡋ㏻ࢆືάࡓࡗ⾜࡛⩦Ꮫᇦᆅ࡚࠸ࡘ࡟┠㡯 ࡢୗ௨㸪࡛࠸ḟ 
ࡶ࡚࡜ࠕ㸪ࠖ ࠺ᛮ࠺ࡑ࠶ࡲࠕ㸪ࠖ ࠸࡞ࢃᛮ࠺ࡑࡾࡲ࠶ࠕ㸪ࠖ ࠸࡞ࢃᛮ࠺ࡑࢇࡐࢇࡐࠕ㸪ࢆ࠿ࡓ
ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡢ⾲ ➨ࡀᯝ⤖ࡢࡑࠋࡓࡡᑜ࡛ἲ௳ ࡢࠖ࠺ᛮ࠺ࡑ

㸧㸴࡜ࡇࡓࡗᛮ࡚ࡋ㏻ࢆືάࡓࡗ⾜࡛⩦Ꮫᇦᆅ ⾲ ➨
࠸ࡘ࡟ᇦᆅ 
ࡿ▱ࡃࡼ࡚
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
ࡓ
࡟ேࡢᇦᆅ
ࡃࡼ࡚࠸ࡘ
ࡀ࡜ࡇࡿ▱
ࡓࡁ࡛
ᇦᆅࡶศ⮬
࡜ࡔဨ୍ࡢ
࡜ࡇࡿࡌឤ
ࡓࡁ࡛ࡀ
࡜ࡇࡢᇦᆅ
࡜ࡔࡁዲࡀ
ࡀ࡜ࡇ࠺ᛮ
ࡓࡁ࡛
࡜ࡇࡢᇦᆅ
ࡋ࡟ษ኱ࢆ
࠺ᛮ࡜࠺ࡼ
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
ࡓ
     $
     %
     &
     '
     (
     )
     ᆒᖹ
ࡢᇦᆅ㸦(㸪㸧࠸ࡋᴦࡀືά࡟⥴୍㸦&㸪㸧࠸ࡋᴦ࡚ࡋືά࡟ࡻࡋࡗ࠸㸦% 㸸㏙グ௚ࡢࡑ
㸧ࠋࡓࡗᛮ࡜࡞࠸ࡋඃࡣே
㸧ᡂస⪅➹㸦

ᐃ⫯ࡡᴫ࡚ࡋᑐ࡟ᇦᆅ㸪࡚ࡋ㏻ࢆືάࡢ࡛⩦Ꮫᇦᆅࡎࡽࢃ㛵࡟➼Ṕఫᒃࡣᚐ⏕❺ඣ
ࠋࡿ࠸࡚࠸ᢪࢆ᝟ឤ࡞ⓗ
࡜Ẹఫ࡜ဨᩍ㸪ࡿࡅ࠾࡟ᦠ㐃ࡢ࡜ᇦᆅ࡜ᰯᏛ㸪࡚ࡋ࡜ᬒ⫼ࡓࡗ࡞࡟ᯝ⤖࡞࠺ࡼࡢࡇ
㏻ᬑࡢᅵᮏࡿࡺࢃ࠸㸪࡚࠸࠾࡟࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶ࡀ᪉ࡾᅾࡢࡾࢃ㛵ࡢ
ࡇࡿ࠶࡛Ẹఫᇦᆅࡿࡍఫᒃ࡟༊Ꮫࡕࢃ࡞ࡍ㸪Ẹᓥࡀ㌟⮬⏕ඛࡎᚲ㸪ࡾ࡞␗ࡣ࡜ᰯᏛࡢ
ࡀဨᩍࢆ㆑ព࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛๓ࡾࡓᙜࡀࡢࡴ⤌ࡾྲྀ࡟஦≀࡟⥴୍࡜ᇦᆅࡀᰯᏛ㸪ࡽ࠿࡜
ࡗ࡞࡟ᢸ㈇㸪ࡣࡾࢃ㛵ࡢ᪉⏕ඛࡢ࡬஦⾜ࡢᇦᆅࡓࡲࠋࡓࡗ࠶ࡀゝⓎ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗᣢ
㸪ࡢࡢࡶࡓࢀࡽぢࡽ࠿᪉཮ࡢẸఫ㸪ဨᩍࡣ㆑ㄆ࠺࠸࡜࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠶ࡶศ㒊ࡿ࠸࡚
ࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࢃ㛵ࡃࡋᴦ࡟ࡎࢀࢃᛮ࡟ⱞࢆࢀࡑࡣ᪉⏕ඛ
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ࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ఫẸࡣࡇࡢࡼ࠺࡟༠ຊࡋ࡚ࡃࡔࡉࡿඛ⏕᪉ࢆࠕ㈗㔜࡞Ꮡᅾ࡛ࠖ ࠶ࡿ࡜ࡋ㸪
༠ຊࡋ࡚ࡶࡽ࠼ࡿ࠿ࡽࡇࡑࠕ࠾஫࠸ࡉࡲࠖࡢẼᣢࡕ࠿ࡽ㸪ᆅᇦ࡜ࡋ࡚ࡶᏛᰯ࡟ఱ࠿ࢆ
㏉ࡋ࡚࠸࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺ᛮ࠸ࡀ⏕ࡌࡿ࡜Ⓨゝࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ࡇࡢࠕ࠾஫࠸ࡉࡲࠖࡢឤぬࢆᏛᰯ࡜ᆅᇦࡀ㐃ᦠࡋࡓᆅᇦᏛ⩦ࢆ㏻ࡌ࡚㸪ඣ❺⏕ᚐࡶ
㌟࡟ࡘࡅ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ

ϫ㸬ᆅᇦ࡜㐃ᦠࡋࡓᆅᇦᏛ⩦ࡀᣢࡘྍ⬟ᛶ࡜ㄢ㢟
 ᮏ❶࡛ࡣ୕ᓥᑠ୰Ꮫᰯ࡛ࡢᆅᇦᏛ⩦࡟࠾ࡅࡿᏛᰯ࡜ᆅᇦࡢ㐃ᦠࢆ஦౛࡟㸪ࡇࢀࡀᣢ
ࡘྍ⬟ᛶ࡜ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ
 ࡲࡎ㸪ྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ Ⅼᣦ᦬ࡍࡿࠋ
➨୍࡟㸪Ꮫ⩦ຠᯝࡢྥୖ࡬ࡢᮇᚅ࡛࠶ࡿࠋᆅᇦ࡜⤖ࡧࡘ࠸ࡓ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡣࠕᆅᇦ
࡟ᑐࡍࡿឡ╔ᚰࡸ๰㐀ⓗ࡞Ⓨ᝿ࢆ࠸ࡗࡑ࠺⏕ࡳฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ 㸪ࠖᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀᆅᇦ࡟
ཧຍࡍࡿࡇ࡜ࡀ㸪ᆅᇦ࡬ࡢ㈉⊩ࡢጼໃ➼࡟ࡘ࡞ࡀࡾ㸪Ꮫࡪព⩏ࡸពḧࡀ㧗ࡲࡿ࡜ᣦ᦬
ࡋ࡚࠸ࡿ㸵㸧ࠋ㉁ၥ⣬ㄪᰝ࠿ࡽ㸪ᆅᇦࡢேࠎ࡜ࡢάືࡀඣ❺⏕ᚐ࡟⫯ᐃⓗ࡟ཷࡅṆࡵࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪ࡑࡋ࡚ᆅᇦ࡬ࡢᖐᒓព㆑ࡸឡ╔ࡶᴫࡡ㧗࠸ࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ຠᯝ
ࡀࡶࡓࡽࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡔࢁ࠺ࠋ
 ➨஧࡟㸪ᆅᇦࡢ♫఍ᩍ⫱࣭⏕ᾭᏛ⩦࡬ࡢ㈉⊩࡛࠶ࡿࠋᏛᰯ࡜ᆅᇦࡢ㐃ᦠ࡟࠾ࡅࡿ㔜
せ࡞ㄢ㢟ࡢ୍ࡘ࡟㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢᆅᇦ࡛ࡢάືࢆ♫఍ᩍ⫱࡜㛵㐃ࡉࡏ㸪ࡲࡕ࡙ࡃࡾ࣭
♫఍㈉⊩࡟Ⓨᒎࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸶㸧ࠋ
࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟࠾࠸࡚㸪Ꮫᰯഃࡢᆅᇦ࡜ࡢ㐃ᦠ࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑࡜ࡋ࡚㸪ᏛᰯࡢᏛ⩦ά
ື࡟ᆅᇦࢆ౑࠺㸪⏕࠿ࡍ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡣ࡞ࡃ㸪㐃ᦠࡀᆅᇦ࡟࡜ࡗ࡚ࡶ⏕ᾭᏛ⩦ࡢᶵ఍
࡜࡞ࡾ㸪࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆ୚࠼ࡿ࡜࠸࠺ព㆑ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ヰࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟
୕ᓥᑠ୰Ꮫᰯ࡛ࡣ㸪ඣ❺⏕ᚐࡀᆅᇦ࡟ཧຍࡋ㸪ᆅᇦࡢఫẸ࡜㛵ࢃࡿᆅᇦ⾜஦ࡀ⏕ᚐࡢ
ࡳ࡞ࡽࡎ㸪ఫẸ࡟࡜ࡗ࡚ࡶᏛࡧࡢሙ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
୍᪉࡛ㄢ㢟ࡣ㸪Ꮫᰯ࡜ᆅᇦࡢఫẸࡀ㛵ࢃࡾྜ࠺ࡓࡵࡢᇶ┙ࡢᵓ⠏㸪Ꮫᰯ࡜ᆅᇦࡢ㛵
ಀࡢ⥅⥆࡟࠶ࡿࠋ
୕ᓥᑠ୰Ꮫᰯ࡛ࡣ㸪ᩍဨࡶྵࡵ࡚ⓙࡀᓥẸ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ㐃ᦠࡢࡓࡵࡢ㛵ಀ࡙ࡃࡾ࡟
ዲᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠾ࡾ㸪Ꮫᰯ࡜ᆅᇦࡀ㛵ࢃࡿࡇ࡜ࡀᙜ↛ࡢࡇ࡜࡜࡞ࡿࡼ࠺࡞⎔ቃ࡟࠶ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࢀࡣ㞳ᓥ࡞ࡽ࡛ࡣࡢ≉Ⰽ࡜࠸࠼ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪㞳ᓥᆅᇦ௨እ࡛ࡣᩍဨ࡜ఫ
Ẹࡀ⤖ࡧࡘࡃᚲ↛ᛶࡣ࡞ࡃ㸪ࡉࡽ࡟ᆅᇦఫẸ࡝࠺ࡋࡢࡘ࡞ࡀࡾࡶᕼⷧ໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇ
ࡢࡼ࠺࡞≧ἣୗ࡛㸪࠸࠿࡟㐃ᦠࡢࡓࡵࡢ㛵ಀ࡙ࡃࡾࢆࡋ࡚࠸ࡃ࡭ࡁ࠿㸪࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ
኱ࡁ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪Ꮫᰯ࡜ᆅᇦࡢ㛵ಀࡢ⥅⥆ࡣ㸪ᩍဨࡢ␗ື࡟క࠺ㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࢆ஌ࡾ㉺࠼
ࡿ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࠕேᮦࣜࢫࢺ࣭ேᮦࣂࣥࢡࠖ➼࡟ࡼࡿᘬ⥅ࡂࡀᣲࡆࡽࢀࡿࡀ㸪ࡇࡢၥ㢟
ࡢゎỴ࡟ࡣ㸪༢࡞ࡿᘬ⥅ࡂࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪Ꮫᰯ࡜ᆅᇦࡀ஫࠸࡟ᚲせ࡞᫬࡟༠ാ࡛ࡁࡿಙ
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㢗㛵ಀࡢᵓ⠏ࡶేࡏ࡚ᚲせ࡜࡞ࡗ࡚ࡃࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ

Ϭ㸬࠾ࢃࡾ࡟
 ᮏ✏ࡢ┠ⓗࡣ㸪ᆅᇦ࡜㐃ᦠࡋࡓᆅᇦᏛ⩦ࡀᣢࡘྍ⬟ᛶ࡜ㄢ㢟ࢆ㸪୕ᓥᑠ୰Ꮫᰯࢆ஦
౛࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚㸪ྍ⬟ᛶ࡜ࡋ࡚㸪Ꮫ⩦ຠᯝࡢྥୖ㸪ᆅᇦࡢ♫
఍ᩍ⫱࣭⏕ᾭᏛ⩦࡬ࡢ㈉⊩ࡢ Ⅼ㸪ㄢ㢟࡜ࡋ࡚㸪Ꮫᰯ࡜ᆅᇦࡢ㐃ᦠࡢࡓࡵࡢ㛵ಀ࡙ࡃ
ࡾ㸪࠾ࡼࡧࡑࡢ⥅⥆ࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋ
ㄢ㢟࡜ࡋ࡚ᣦ᦬ࡋࡓⅬ࡟㛵ࡋ࡚㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭ࢫࢡ࣮ࣝࡸᆅᇦᏛᰯ༠ാάື࡞࡝
࡜㛵㐃ࡋ࡚Ꮫᰯ࡜ᆅᇦࡢ㛵ಀ࡙ࡃࡾ࡟㛵ࡍࡿ㆟ㄽࡀከࡃ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ୰࡛㸪బ
⸨㸦㸧ࡸ㟢ཱྀ㸦㸧ࡣࡇࢀࡽࡀࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝ࢟ࣕࣆࢱࣝ㸦♫఍㛵ಀ㈨ᮏ㸧㸷㸧ࢆ
㔊ᡂࡍࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ 㸧ࠋࡇࢀࡣ㸪᥮ゝࡍࢀࡤᏛᰯ࡜ᆅᇦ࡜ࡀ㐃ᦠ࣭༠ാࡢάືࢆ
⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪୧⪅ࡢ㛫࡟ࡘ࡞ࡀࡾࡀᙧᡂࡉࢀ㸪ࡑࡋ࡚ࡑࢀࡀᐦ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡃ㸪
࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭ࢫࢡ࣮ࣝࡸᆅᇦᏛᰯ༠ാάືࡀ㸪ᮏ✏
࡟࠾࠸࡚ᣦ᦬ࡋࡓㄢ㢟ࡢゎỴ⟇ࡢ୍ࡘ࡟࡞ࡾ࠺ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᮏ✏࡟࠾࠸
࡚ᣦ᦬ࡋࡓㄢ㢟ࡣ㸪ᆅᇦᏛ⩦ࡸࡑࡢ௚ᩍ⛉➼ࡢᩍ⫱άື࡟࠾ࡅࡿ㐃ᦠ࡟࡜࡝ࡲࡽࡎ㸪
Ꮫᰯ㐠Ⴀୖࡢ㐃ᦠ࡟࠾࠸࡚ࡶࡳࡽࢀࡿྍ⬟ᛶࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ
ᆅᇦᏛ⩦ࡢࡳ࡞ࡽࡎࡼࡾࡼ࠸ᤵᴗ࡙ࡃࡾ㸪Ꮫᰯ࡙ࡃࡾ㸪ࡑࡋ࡚ᆅᇦ࡙ࡃࡾࡢࡓࡵ࡟
ࡇࢀࡽࡢゎỴ⟇ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ௨ୖࢆ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋࡓ࠸ࠋ

ㅰ㎡
 ᮏ✏ࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚㸪୕ᓥᮧᩍ⫱ጤဨ఍ࡢⓙᵝ㸪୕ᓥᑠ୰Ꮫᰯࡢᩍ⫋ဨ㸪ඣ
❺⏕ᚐࡢⓙᵝ㸪ࡑࡋ࡚◲㯤ᓥࡢఫẸࡢⓙᵝ࡟኱ኚ࠾ୡヰ࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋཌࡃᚚ♩⏦ࡋ
ୖࡆࡲࡍࠋ

ὀ
㸯㸧ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸦㸧ࠗ ᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ♫఍⦅࠘S㸬
㸰㸧⋢஭㸪⋢஭
㸱㸧୕ᓥᮧ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡼࡾࠋ
㸲㸧Ꮫᰯᥦ౪㈨ᩱࡼࡾࠋ
㸳㸧ࠕࡐࢇࡐࢇᏛࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠖ㹼ࠕ࡜࡚ࡶᏛࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠖࢆ㸯㹼㸲࡜ࡋ
ࡓࠋࡲࡓ㸪ᖹᆒࡣᑠᩘ➨ ఩ࢆᅄᤞ஬ධࡋࡓࠋ
㸴㸧ࠕࡐࢇࡐࢇࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ࠖ㹼ࠕ࡜࡚ࡶࡑ࠺ᛮ࠺ࠖࢆ㸯㹼㸲࡜ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ᖹᆒࡣᑠ
ᩘ➨ ఩ࢆᅄᤞ஬ධࡋࡓࠋ
㸵㸧⋢஭㸪S
㸶㸧⋢஭㸪S
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㸷㸧ࣃࢵࢺࢼ࣒㸦㸧ࡣࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝ࢟ࣕࣆࢱࣝࢆࠕಶே㛫ࡢࡘ࡞ࡀࡾ㸪ࡍ࡞ࢃࡕ
♫఍ⓗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸪࠾ࡼࡧࡑࡇ࠿ࡽ⏕ࡌࡿ஫㓘ᛶ࡜ಙ㢗ᛶࡢつ⠊ࠖ࡜ᐃ⩏ࡋࡓ
㸦ࣃࢵࢺࢼ࣒㸪S㸧ࠋ
㸧బ⸨㸦㸧ࡣ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭ࢫࢡ࣮ࣝࡢᩍ⫱ⓗഃ㠃࡜ࡋ࡚㸪Ꮫᰯࡢ࢞ࣂࢼࣥ
ࢫࡢ௙⤌ࡳ㸪࠾ࡼࡧࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝ ࢟ࣕࣆࢱࣝࡢࡓࡵࡢ௙⤌ࡳࡢ Ⅼࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪㟢ཱྀ㸦㸧ࡣ ᖺ୰ᩍᑂ⟅⏦ࠕ᪂ࡋ࠸᫬௦ࡢᩍ⫱ࡸᆅ᪉๰⏕ࡢᐇ⌧
࡟ྥࡅࡓᏛᰯ࡜ᆅᇦࡢ㐃ᦠ࣭༠ാࡢᅾࡾ᪉࡜௒ᚋࡢ᥎㐍᪉⟇࡟ࡘ࠸࡚ࠖ࡟࠾࠸࡚
ᙉㄪࡉࢀࡓࠕᏛᰯࢆ᰾࡜ࡋࡓᆅᇦάᛶ໬ࠖࡢᇶ┙࡟ࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝ࢟ࣕࣆࢱࣝࡀ࠶
ࡿ࡜ࡋ㸪ᆅᇦᏛᰯ༠ാάືࡀࡇࢀࢆ⏕ࡳฟࡍ࡜ᣦ᦬ࡋࡓࠋ

ᩥ⊩
బ⸨ᬕ㞝㸦㸧㸸ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭ࢫࢡ࣮ࣝࡢྍ⬟ᛶ᭶ห♫఍ᩍ⫱㸪SS
⠛ᓮṇ඾㸦㸧㸸ឡ፾┴ᯇᒣᕷ❧㔝ᛛ㑣ᑠᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿ♫఍⛉ᆅᇦᏛ⩦ࡢព⩏̿̿
ࠕேࡸᆅᇦ࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾ࠶࠸ࠖ࡟ᇶ࡙ࡃྲྀࡾ⤌ࡳ̿̿㸬஭⏣ோᗣ⦅ࠗᆅᇦ࡜ᩍ⫱
̿ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ࡢ㨩ຊ̿ 㸪࠘Ꮫᩥ♫㸪SS
⃅⃝ᩥ㝯㸦㸧㸸ࠕ㌟㏆࡞ᆅᇦࠖࢆ⏕࠿ࡋࡓ᪥ᮏࡢㅖᆅᇦᏛ⩦ࡢᤵᴗᨵၿ㸬♫఍⛉ᩍ
⫱◊✲㸦㸧㸪SS
⋢஭ᗣஅ㸦㸧㸸ᆅᇦ࡜㐃ᦠࡋࡓᏛᰯᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ෌⦅࡜Ꮫ♫⼥ྜࡢᚲせᛶ㸬໭ᾏ㐨ᩍ
⫱኱Ꮫᩍ⛉ᩍ⫱Ꮫ◊✲ᅗ᭩⦅⧩ጤဨ఍⦅ࠗᏊ࡝ࡶ࡜ᆅᇦ ᆅᇦ࡟ࡦࢁࡀࡿᩍ⛉ᩍ
⫱ࢆồࡵ࡚ 㸪࠘ᮾி᭩⡠㸪SS 
⋢஭ᗣஅ㸦㸧㸸⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࢆࡵࡄࡿᏛᰯ࡜ᆅᇦࡢ㐃ᦠ̿ᩍ⫱⤒Ⴀࡢㄢ㢟࡜
᪉⟇̿㸬᪥ᮏᩍ⫱⤒ႠᏛ఍⣖せ㸪㸪SS
⋢஭ᗣஅ㸦㸧㸸ಖㆤ⪅࣭ᆅᇦ࡜ࡢ㐃ᦠ࡜Ꮫᰯࡢ⤌⧊ຊ㸬᪥ᮏᩍ⫱⤒ႠᏛ఍⣖せ㸪
SS㸬
㟢ཱྀ೺ 㸦ྖ㸧㸸ᆅᇦ࡜࡜ࡶ࡟࠶ࡿᏛᰯࡢᐇ⌧࡟ྥࡅ࡚᭶ห♫఍ᩍ⫱㸪㸦㸧SS

୕ᓥᮧ❧୕ᓥᑠ୰Ꮫᰯ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪKWWSZZZPLVKLPDPXUDVFKMSPLVKLPDNNR
㸦᭱⤊㜀ぴ᪥㸸ᖺ ᭶ ᪥㸧
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